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ABSTRAK 
 
 
PENGARUH KAPASITAS AUDITOR TERHADAP EFEKTIVITAS 
PELAKSANAAN PROSEDUR AUDIT DALAM MELAKSANAKAN  
AUDIT INVESTIGASI  
(Studi Kasus pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
Provinsi Jawa Timur) 
 
Bayu Mahendra L.S.P. 
F1314024 
 
 
Penelitian ini meneliti pengaruh dari jabatan auditor, pengalaman kerja, dan 
sikap mental auditor terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam 
melaksanakan audit investigasi. Variabel dependen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam melaksanakan 
audit investigasi, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah jabatan 
auditor, pengalaman kerja, dan sikap mental. 
Populasi penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur. Teknik sampling 
menggunakan purposive sampling dan pengujian hipotesis menggunakan SPSS. 
Data penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner 
yang disebar pada responden yang bekerja pada perwakilan Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari ketiga faktor 
yaitu jabatan auditor, pengalaman kerja, dan sikap mental terhadap efektivitas 
pelaksanaan prosedur audit dalam melaksanakan audit investigasi ketika diuji 
simultan. Sedangkan dalam pengujian parsial, variabel berupa jabatan auditor dan 
sikap mental berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam 
melaksanakan audit investigasi, sedangkan variabel berupa pengalaman kerja 
tidak berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam 
melaksanakan audit investigasi. 
 
Kata kunci: kapasitas auditor, efektivitas, prosedur audit, audit investigasi, 
Triangle Fraud, efektivitas pelaksanaan prosedur audit. 
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ABSTRACT 
 
 
THE INFLUENCE OF AUDITOR’S CAPACITY ON THE 
EFFECTIVENESS OF AUDIT PROCEDURES IN CARRYING OUT 
INVESTIGATIVE AUDIT 
(Case Study on the Finance and Development Supervisory 
Boardrepresentative Office of East Java) 
 
Bayu Mahendra L.S.P. 
F1314024 
 
 
This study discusses the influence of the auditor’s position, work-
experiences, and the mental attitude on the effectiveness of audit procedures in 
carrying out investigative audit. The dependent variable used in this study is the 
effectiveness of the implementation of audit procedures, while the independent 
variables used are the auditor’s position, work-experiences, and mental attitude. 
The population in this study are auditors who worked on the Finance and 
Development Supervisory Boardrepresentative office of Central Java. This study 
used purposive-sampling technique and hypothesis-testing using SPSS. Primary 
data of this research obtained through questionnaires that distributed to 
respondents in the Finance and Development Supervisory Boardrepresentative 
office of Central Java. 
The results of simultaneous-test shows that there is an influence of the 
three independent factors to the effectiveness of audit procedures in carrying out 
investigative audit. Furthermore, the result of partial-test shows that only variable 
of auditor’s positions and mental attitudes influence the effectiveness of the 
implementation of audit procedures in carrying out an audit investigation, while 
the work-experiences variable does not affect at all. 
 
Keywords: auditor’s capacity, effectiveness, audit procedures, investigation audit, 
Triangle Fraud, effectiveness of audit procedures. 
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